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Technical task:
The technical task is to make the height sensor less sensitive to the steering move-
ments and provide this additional space in the suspension package.
Initial situation:
Elevation sensors for vehicles are attached to the vehicle body and have a
Angle-of-rotation sensor, which connects the sensor lever to an axle link via a cou-
pling rod. The height sensor, however, is sensitive to the handlebars in the running 
mode and requires additional space in the suspension package.
Solution:
The height sensor with the angle-of-rotation sensor is connected directly to an axle 
link. The lever of the angle-of-rotation sensor is connected to the body / subframe via 
a coupling rod.
Alternative embodiment:
The height sensor with the angle-of-rotation sensor has a lever, which is connected 
directly to an axle link via a ball joint. The sensor housing is connected to the body 
by means of an element which allows two degrees of freedom for the movement of 
the sensor housing relative to the structure and blocks the remaining four degrees of 
freedom of movement.
Advantages:
 < Smaller construction equipment
 < Less wear
 < More precise results
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Technische Aufgabe:
Die technische Aufgabe besteht darin, den Höhensensor gegenüber den Lenkerbe-
wegungen weniger empfindlich zu machen und diesem zusätzlichen Platz im Packa-
ge der Radaufhängung bereit zu stellen.
Ausgangssituation:
Höhensensoren für Fahrzeuge sind am Fahrzeugaufbau befestigt und haben einen 
Drehwinkelsensor, der über eine Koppelstange den Sensorhebel mit einem Achslen-
ker verbindet.
Der Höhensensor ist jedoch empfindlich gegenüber den Lenkerbewegungen im Fahr-
betrieb und benötigt zusätzlichen Platz im Package der Radaufhängung.
Lösung:
Der Höhensensor mit dem Drehwinkelsensor ist direkt mit einem Achslenker verbun-
den. Der Hebel des Drehwinkelsensors ist über eine Koppelstange mit der Karosserie/
Hilfsrahmen verbunden. 
Alternative Ausführungsform:
Der Höhensensor mit dem Drehwinkelsensor hat einen Hebel, der über ein Kugelge-
lenk direkt mit einem Achslenker verbunden ist. Das Sensorgehäuse ist über ein Ele-
ment mit der Karosserie verbunden, das zwei Freiheitsgrade für die Bewegung des 
Sensorgehäuses gegenüber dem Aufbau zulässt und die restlichen vier Bewegungs-
freiheitsgrade sperrt.
Vorteile:
 < Geringerer Baurraumbedarf
 < Geringerer Verschleiß
 < Präzisere Messergebnisse
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